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La investigación titulada calidad educativa y desempeño escolar en los 
estudiantes del nivel secundario del Colegio particular “Beta” - Rímac – 2014 se 
desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar la relación de las variables 
calidad educativa y desempeño escolar, para ellos se utilizó un diseño 
descriptivo correlacional. 
 
Para poder lograr los objetivos propuestos en la investigación, se trabajó 
con una población finita y una muestra correspondiente a 140 estudiantes del 
nivel secundario, donde se les aplicó instrumentos validados por criterio de 
jueces. Posteriormente los resultados fueron tabulados y analizados por el 
software spss. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se determinó que existe una  
relación moderada entre calidad educativa y desempeño escolar en los 
estudiantes del nivel secundario del colegio particular “BETA” – Rímac – 2014. 
 
 

























 The research titled educational quality and school performance in 
secondary students from the " Beta " College - Rímac - 2014 was developed to 
achieve the objective of determining the relationship of the variables 
educational quality and school performance. 
 
 It is a substantive descriptive study of cross-sectional descriptive 
correlational not experimental design, we worked with a finite population and a 
sample corresponding to 140 students, where they will be applied criteria 
validated by judges instruments. 
 
 The findings indicate that it was determined that there is a moderate 
relationship between educational quality and school performance in students of 
secondary school level "BETA" - Rimac - 2014 . 
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